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Mindre Meddelelser,
Fjerkræavl i Indien. England udfolder stadig store Be­
stræbelser for at fremme Fjerkræavlen i dets Kolonier med 
den Tanke, at disse med Aarene kan naa hen til at levere 
en Del af Moderlandets store Æg- og Fjerkræforbrug, der aarlig 
beløber sig til store Værdier. Saaledes er der alt udrettet et 
godt Arbejde i Kanada, Australien o. s. v. og fornylig foreligger 
der en Beretning om Arbejdet samt Forholdene Fjerkræavlen 
drives under i det østlige Bengal og Assam, hvor der opdrættes 
en Del Fjerkæ navnlig af den fattige Klasse blandt Befolknin­
gen. Det er særlig i det saakaldte Chittagon Distrikt, at der 
produceres mest, navnlig Ænder og Andeæg, hvoraf der i 1908 
eksporteredes for 27,500 £. Da store Strækninger i Regntiden 
staar under Vand, er det naturligt, at Andeavl særlig har fanget 
Opmærksomheden *).
Hønsene, der holdes, ligne noget indiske Kamphøns og er 
nærmest af lokal Landrace, gennemgaaende store af Krop og 
lægge gennemsnitlig ikke over 30 Æg om Aaret, dersom de faar 
Lov til at ruge, hvilket de er yderst tilbøjelige til; i modsat 
Fald kan de naa til at lægge indtil 80 Æg, brune af Farve. 
Hanekyllingerne bliver karpunerede i 4 til 5 Maaneders Alderen 
og fedede, og opnaar da en Pris af 1 sh. 6 d. pr. Stk. Gennem­
gaaende faar Hønsene Lov til at skytte sig selv. Hønsehusene 
er opførte af Bambusstænger, og paa Gulvet lægges Aske hver
*) Ænderne, der har meget vildt Blod i Aarerne, lægger op mod 
100 Æg om Aaret, og de udruges af Høns. Af 10 Ænder beregnes 
en Indtægt af 36 sh. om Aaret. Ialt bliver der eksporteret 211,000 
Ænder og Høns aarlig.
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Dag. Kun hver 4. Familie holder en Hane, der da regerer over 
de 8 å 10 Høns som disse tilsammen holder. Kolera fore­
kommer ofte og gør jævnlig en rig Høst. Æggene fremkommer 
i flere Egne med daarlig Skal som Følge afjordens Kalkfattig­
dom. Præservering i Kalkvand benyttes en Del. For at for­
bedre Racerne foreslaas en Spredning i saa stor Stil som mulig 
af den for Klimaet passende, ogsaa hos os kendte Langshans­
race, for navnlig gennem Krydsning at forøge Æglægningen. 
Der tænkes oprettet, ved Hjælp af Understøttelse fra Ministeriet, 
en større Spredningsstation for Rugeæg og Avlsdyr af nævnte 
Race. Endelig vil der blive dannet en speciel Forsøgsstation 
for Fjerkræavl i Lighed med, hvad Tilfældet er i de øvrige 
engelske Kolonier.
I Moderlandet England venter man sig som nævnt en Del 
af Kolonierne med Hensyn til Leverancen af Fjerkræprodukter, 
en F o r v e n tn in g , der i V ir k e lig h e d e n  m aask e næ ppe  
v il  gaa h e lt  i O p fy ld e lse , da f le r e  a f de s to r e  R yer  
in d e n fo r  K o lo n ie r n e , sæ r lig  i K anada, s e lv  er i stæ rk  
V æ kst m ed H en sy n  t il R e fo lk n in g e n s  A ntal og som  
F ø lg e  d e r a f F orbrug. Samtidig med, at man har søgt at 
udvikle Produktionen, har man haft Opmærksomheden henledt 
paa at faa indført de bedst mulige Konserveringsmaader, hvor­
ved Vanskelighederne ved Forsendelsen fra en fjern Verdens­
del til en anden om ikke ophæves, saa dog indskrænkes be­
tydelig. W. A. Kock.
Skovbruget i Danmark. Paa Grundlag af Arealopgørelsen 
i 1907 har Statens statistiske Rureau udarbejdet en interessant 
Oversigt over Danmarks Skovbrug.*) Det fremgaar af denne 
Oversigt, at der i 1907 fandtes 253,361 Tdr. Ld. med Løvtræer, 
243,302 Tdr. Ld. med Naaletræer og 3,161 Tdr. Ld. med Krat 
af Hassel og andre Ruske. Det bevoksede Areal var ialt 
499,824 Tdr. Ld. Det ikke tilplantede Skovareal beregnedes 
til 87,972 Tdr. Ld. Det samlede Skovareal udgjorde altsaa 
587,796 Tdr. Ld., og Danmarks »almindelige Skovprocent«, 
d. v. s. Forholdet mellem Skovarealet og det samlede Areal, 
var 8.3.
*) Statistiske Meddelelser. 4. Række. 22. Binds 3. Hæfte.
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»Skovprocenten« har været i betydelig Stigning fra Areal­
opgørelse til Arealopgørelse, men ikke desto mindre hører 
Danmark endnu til de skovfattigste Lande i Evropa, og kun 
3 evropæiske Lande synes at have en Skovprocent, der er 
lavere end Danmarks, nemlig Storbritannien og Irland (3.7), 
Portugal (7.1) og Holland (7.9). Den højeste Skovprocent har 
Sverige (51.6) og Finland (51.2). I Norge er den opgivet til 
22.1. — For de enkelte Amter i Danmark svinger Forholdet 
mellem deres Skovareal og deres samlede Areal inden for ret 
vide Grænser, nemlig mellem 16.1 pCt. for Bornholm og 15.2 
pCt. for Frederiksborg Amt paa den ene Side og Hjørring og 
Thisted Amter paa den anden Side med henholdsvis 5.4 og 
5.9 pCt. af Arealet som Skov.
Endnu i 1907 udgjorde Løvtræerne en større Andel af 
Landets Skove end Naaletræerne, nemlig henholdsvis ca. 253,000 
Tdr. Ld. og ca. 243,000 Tdr. Ld. Af Naaleskovene fandtes ikke 
mindre end 192,000 Tdr. Ld. i Jylland, der derimod kun havde 
ca. 90,000 Tdr. Ld. med Løvtræer.
Af det samlede Skovareal faldt ca. 348,500 Tdr. Ld. paa 
Halvøen og ca. 239,300 Tdr. Ld. paa Øerne. I Modsætning til, 
hvad Tilfældet var tidligere, er altsaa nu Jyllands Skovareal 
(saavel det samlede som det skovbevoksede) større end Øernes.
Det samlede Skovareal paa 588,000 Tdr. Ld. fordeler sig 
saaledes mellem offentlig og privat Eje:
( Staten og Sorø Akademi 144,500 Tdr. Ld.Skove i offentlig Eje { „  bb I Kommuneskove..............  12,400 —
Skove i privat E je ...................................................  431,000 —
Udryddelse af Tidsler. Landbrugskamret for Branden­
burg har »i Betragtning af, at den enkelte er magtesløs hvad 
Bekæmpelse af Tidslerne angaar«, anmodet den preussiske 
Regering om at udarbejde et Lovforslag vedrørende Tidslens 
Udryddelse.
